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1 *  Розміри для довідок.  
2  Плату виготовляти комбінованим негативним методом.
 
 
3  Допускається довільна форма контактних площадок, bmin=0,15мм.
 
4  Міжосьова відстань між двома отворами становить 0,25 мм.
 
5  Параметри друкованого рисунку виконати відповідно до таблиць 1, 2.
 
 
6  На платі виконати маркування елементів відповідно до креслення.
7  Заводський номер і дату виготовлення виконати фарбою БМ  шрифтом  2Пр2 
по ГОСТу 27.415-86.
Таблиця 2 – Параметри друкованих провідників
 
 
















0,45  0,25  
 















0.8 1.2 є 115 
 
 
1.2 1.5 є 25 
 
 
3.5 - є 4 
 
 


































1. *Розміри для довідок.
2. Установку радіоелементів здійснити за ОСТ4.010.030-86:
5.конденсатори С1-С3 по варіанту 2а;
6.резистори R2-R7,R9,R11-R18,R21-R28,R30-32 по варіанту 2а;
7.мікросхеми DА1- по варіанту 8а;
3.транзистори VT1-VT9 по варіанту 2а;
9. Паяти: припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
10. Покриття УР-231 ІV.
11. Таврувати знак ВТК.




















Дякую за увагу! 
